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coaiele dela Blaj 
Ucenicii şcoalelor bătrâne dela îm­
binarea Târnavelor s'au resfirat deodată 
cu secerişul, ca puii de potârniche, spre 
toate unghiurile ţării. Piaţa Vlâdicului 
Inochentie a rămas pustie, iar marea 
biserică a călugărilor şi cărturarilor de 
demult, mama şi ocrotitoarea de tot­
deauna a tineretului din şcoalele Bla­
jului, pare înlăcrimată şi tristă, că i-au 
plecat puişorii, fie şi numai pe-untimp 
anumit. 
Fără şcolari, Blajul este ca o ce­
tate uitată, unde nu vezi o faţă senină, 
nu auzi un chicot de veselie şi de să­
nătate. Zidurile dogorite de soare ale 
şcoalelor ard ca'n pară de foc şi, rarii 
orăşeni, cari se prilejesc pe uliţele 
părăsite, par mai curând străini rătăciţi 
într'o lume moartă. 
Cine cunoaşte însă viaţa de peste 
an a şcoalelor dela Blaj, ştie câtă inimă, 
câtă sănătate şi voioşie se dapănă în-
tr'ânsele ai de zi, ceas de ceas. Iar cine 
mai este împrietinit şi cu foile îngălbe­
nite şi prăfoase ale istoriei, îşi dă seama 
câtă muncă izbăvitoare, cât suflet cre­
ştinesc şi românesc s'a frământat, în 
curgerea vremurilor, în boltitele chilii 
ale acestor scoale binecuvântate de 
Dumnezeu ş i ' d e părinţii noştri. Dela 
H54 încoace, de când postelnicul Ar ­
hiereu Petru Pavel Aaron a deschis 
Porţile lăcaşurilor sale de învăţătură, 
«poalele delà Blaj au fost, toamna, iarna 
j primăvara, o neîntreruptă forfoteală 
de şcolari şi de dascăli, cari, cu cărţile 
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 arhive si biblioteoi ale Blajului. 
De Prof. A L E X . L U P E A N U 
directorul liceului de fete din Blaj 
Şi numerii s'au adunat cu grijă şi au fost 
trecuţi în tabele grăitoare, cari stau la 
îndemâna oricui, să le vadă şi să creadă. 
Şcoalele dela Blaj nici în zilele de 
acum, când orăşelul bătrân şi glorios a 
rămas tot numai un sat, cu nimic mai 
presus decât o Oisnădie sau o Gusteriţă 
săsească din jurul Sibiului, nu şi-au 
pierdut vechea lor vrajă şi putere de 
viaţă. Şcoalele din Blaj nici n'au stat 
măcar pe loc, precum ar fi fost de cre­
zut în vremea atâtor alte scoale de prin 
oraşe mari cu cari ne-a înzestrat Dum­
nezeu în România Mare. Cine trece cu 
trenul dela Cluj spre Bucureşti sau în­
tors, rămâne uimit cu adevărat de stră­
lucitele palate şcolare ce s'au înălţat 
şi se înalţă încă de 5—6 ani încoace 
pe pământul Blajului. Ne gândim la 
„Institutul Recunoştinţii", la Şcoala 
Normală de băeţi, la Şcoala comercială 
superioară de băeţi, la Şcoala de arte 
şi meserii, ale căror clădiri ca'n poveşti, 
au răsărit şi răsar ca din pământ, într'o 
lume de lipsuri şi de necazuri. Iar unde 
se pot înălţa asemenea palate pentru 
lumină şi învăţătură, acolo clocotesc ne­
bănuite puteri de viaţă şi este de faţă 
mâna lui Dumneaeu! 
Şcoalele dela Blaj sporesc şi se în­
tăresc fiindcă sunt cerute, ele sunt o tre­
buinţă arzătoare, poruncită de vigoarea 
unui neam, eare, cu toate măruntele, du­
reri ale timpurilor neprielnice vrea lumină, \ 
vrea înălţare şi avânt. L a şcoalele dela 1 
Blaj aleargă astăzi nu numai Ardealul 
cel vechiu, cei deprins cu cărările spre 
Roma mică de demult, ci tot mai nu­
meroşi sunt tinerii şi fetiţele, cari trec 
peste' Bucureşti, peste Braşov, peste 
Sibiu şi peste atâtea alte oraşe cu stră­
luciri şi cu vâlvă mare, şi vin la Blaj, 
la bătrânele făgaşuri, consfinţite prin 
străduinţi de peste 175 de ani. Ou a-
devărat la Blaj îşi dau întâlnire ucenici 
de învăţătură dela Marea Neagră până 
în SaJonta şi din Vadul Maramureşului 
până în Turtucaia dela Dunăre. Un ve­
nerabil preot ortodox dela Cavarna de 
ani de zile bate drumurile întinfle până 
la Blaj, să-şi crească fetiţele în Institui 
Recunoştinţii de lângă Crucea lui 
Avram Iancu, 
Şi care să fie taina cea mare, care 
să fie vraja, care leagă tineretul de 
Blaj şi de şcoalele sale? 
Această vrajă sfântă este a se 
căuta în vorbele de proroc pe cari Pă­
rintele de astăzi al Blajului, Arhiereul 
cu viaţă de schimnic din timpurile sfin­
ţilor de demult, înalt Preasfinţitul Vasile, 
le-a rostit curând după înfăptuirea v i ­
sului nostru naţional: 
— Neamul nostru românesc este 
acuma deşteptat din somnul cel de 
moarte, este liberat din lanţurile robiei 
trupeşti, are o singură ţară, un singur 
drapel. Urmează ca acest neam să se 
pătrundă şi de simţirile vii ale creşti­
nătăţii depline, să fie şi să trăiască în 
creştinătate cu adevărat. întrecutul de 
dureri al neamului nostru, am luptat 
mai mult pentru libertate naţională. 
Acum trebue să ne şi încreştinăm în-
tr'adevăr, să trăim după evanghelie şi 
după poruncile lui Hristos Mântuitorul. 
Deaeum numai prin creştinătate la viaţă! 
Acestea sunt năzuinţele Blajului de 
astăzi şi ale şcoalelor sale. Prin acestea 
trăieşte orăşelul-sat dela Târnave şi 
prin acestea crede biserica Blajului că 
va putea să trăiască în veci neamul şi 
ţara scumpă românească. 
Prin creştinătate la biruinţă! A -
ceasta e lozinca prin care Blajul şi 
neamul vor birui. Nu e de mirare deci, 
că astăzi, când toate popoarele cuminţi 
şi treze se lapădă rând pe rând de 
rătăcirile lor vechi şi se apropie de 
Dumnezeu, şi neamul nostru începe 
să-şi revie şi caută cărările cari duc la 
Domnul şi, prin Domnul ceriurilor, la 
fericire şi izbândă. 
Şi să nu creadă cineva că în şcoa­
lele Blajului se face confesionalism sau 
deschilinire între român şi român, pentru 
credinţă. Şcolarii ortodocşi încap aşa 
de frăţeşte alături de tovarăşii lor uniţi, 
precum au încăput totdeauna de când 
fiinţează la Blaj o masă de învăţătură 
şi o carte de înălţare sufletească. D o ­
vadă atâţia bărbaţi vestiţi de credinţă 
ortodoxă, cari în şcoalele dela Blaj 
şi-au călit sufletele în dragostea de neam 
şi de glia strămoşască. 
Şcoalele dela Blaj cari au luptat în 
trecut pentru naţie şi neam, azi luptă 
pentru evanghelie şi pentru izbânda 
prin creştinătate. Iar neamul nostru 
numai prin creştinătate adevărată mai 
poate fi mare, tare şi nebiruit în vec i i 
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Dureri mărunte 
Are omul în viaţă de multe ori anu­
mite dureri, cari deşi miei, 11 supără foarte 
multşi-i amarăsc viaţa de aşa, încât multă 
vreme nu poate să vie în rând sufleteşte 
ori trupeşte. S'ar putea numi aceste du­
reri împunsături de albină sau de vespe, 
cari uneori dor destul de tare. 
Care este oare părerea bisericii noa­
stre cu privire la aceste dnreri? Ce spune 
despre ele sfânta Scriptură şi sfinţii Pă­
rinţi? 
Durerile acestea mărunte ni-le cau­
zează de eele mai multe ori cei mai de 
aproape ai noştri, şi tocmai de aceea ne 
dor foarte mult. Vorba psalmistulai: »Şi 
celce mă ureşte de ar fi grăit mari asupra 
mea, m'aşi fi ascuns de dânsul. Iară tu, 
omul cel întocmai la suflet, diregătorul 
meu şi cunoscutul meu, carele împreună 
cu mine te-ai îndulcit eu mâncări, în casa 
lui Dumnezeu am umblat cu un gând«l 
(54, 13—16). Ranele cauzate inimei 
noastre de aceşti mai deaproape, dor 
de fapt mai tare decât celelalte, dar 
numai la început şi până ne obişnuim cu 
ele. Pe urmă însă, obişnuindu-ne cu ele 
şi, mai ales, hotărîndu-ne să nu le prea 
băgăm în seamă, trec şi nu ne mai dor 
aproape de loc. 
De cele mai multe ori ranele acestea 
ni-le pricinueşte câte un om rău, căruia 
li place să ne năcăjească. Gel mai ban 
lucru este să nu-i băgăm în seamă şi să-i 
lăsăm să-şi Împlinească voia. Acelaş psal-
mist David iată ce părere are în privinţa 
aceasta: »Asupra mea şopteau toţi vrăj­
maşii mei, asupra mea gândiau rele mie. 
Cuvânt tăra de lege au pus asupra mea, | 
au doară celce doarme nu va adauge a ; 
se scula? Pentrueă omul păcii mele, spre I 
carele am nădăjduit, celce mănâncă pâinile 
mele, a mărit asupra mea vicleşug « (40, j 
7—9). »Incunjuratu-m'au ca albinele fa-
garul şi s'au aprins, ca focul in spini şi 
intru numele Domnului i-am biruit pe ei. 
împins fiind m'am povârnit să caz, şi 
Domnul m'a sprijinit. Tăria mea şi lauda 
mea e Domnul şi s'a făcut mie spre mân­
tuire* (117, 12—14). Unde a aflat regele 
David sprijin şi mângâiere şi adăpostire? 
La Domnul, dupăcum şi recunoaşte, zi­
când: »Tăria mea şi lauda mea e Domnul 
ş i s'a făcut mie spre mântuire*. 
Recunosc că e greu a tăcea şi a nu 
băga în seamă aceste împunsături de 
viespi, dar lucrul cel mai cuminte acesta 
este. împotriva săgeţilor aruncate de 
prunci, noi nu putem scoate armele, ci e 
mai bine să-1 urmăm pe psalmistul David, 
care zice: »Iară eu ca un surd nu auziam 
şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. 
Şi m'am făcut ca un om ce nu aude şi 
nu are In gura lui mustrări. Că spre tine, 
Doamne, am nădăjduit, tu vei auzi, Doamne 
Dumnezeul meu* (Psalm 37, 14—16). 
Văzând astfel duşmanii noştri, eă n'au cu 
cine lupta, se retrag şi ne lasă in pace, 
precum s'a retras pe vremuri ţi satana 
din faţa lui Iov. 
Foarte bine lac Insă şi aceia cari, 
luând la cunoştinţă aceste lovituri, se în­
treabă, nu cumva poartă ei înşişi vina? 
Şi, examinându-şi conştiinţa, poate că află 
numai decât greşeala, pe care au văzut-o 
duşmanii săi, şi o îndreaptă. Astfel ei, în-
dreptându-şi greşeala, şi-au împăcat con­
ştiinţa, şi s'au ales cu un mare câştig 
pe urma atacurilor duşmane. 
Când observăm, că ceice ne doresc 
răul vreau să ne umilească, de aceea ne 
tot năcăjesc într'una, — noi să Ie împlinim 
dorinţa fără preget şi să ne umilim, tăcând 
ceeace a făcut şi psalmistul David între 
astfel de împrejurări: >Iarâ eu, când mă 
supărau aceia, m'am îmbrăcat în sac şi 
am smerit cu post sufletul meu, şi rugă­
ciunea mea în sânul meu se va întoarce* 
(Psalm 34, 12). Iară un sfânt părinte ne 
d i sfatul: »Intoarce-te în lăuntrul tâu şi 
te ţine şi de mai puţin decât te poate 
ţinea cineva*. In cazul acesta rămâi preţuit 
de Dumnezeu şi respectat de duşmani. 
Tu nu privi niciodată intenţiunea duşma­
nului tău, ci gândeşte-te că Dumnezeu 
vrea să te încerce, supune-te deci voiei 
sale şi mergi înainte fără de teama de a 
greşi. 
Un pustnic de demult obişnuia să 
ducă aceluia, care-1 vătăma, câte un dar, 
drept mulţămită, că 1-a făcut atent la vreo 
greşală de a sa. Sf. Francisc de Sales îi 
spunea unuia, care-1 ura din tot sufletul: 
>Cu toate că nu mă iubeşti, eu nu în­
cetez de a te iubi, şi chiar dacă mi-ai 
scoate un ochiu, totuşi te-aş privi bine­
voitor cu acela, gare mi-a rămas*. 
Să cetim în privinţa aceasta capitolul 
46, din cartea a treia., despre urmarea lui 
Hristos a lui Tom a a Kempis, care ne va 
prinde toarte bine: »Fiule, fii tare şi nă-
dăjdueşte întru mine, că ce sunt cuvin­
tele omeneşti decât vorbe goale? Sboară 
prin aier dar nu vatămă pietrile. Dacă 
eşti vinovat, gândeşte-te că eşti bucuros 
să te îndreptezi. Iar dacă nu te simţeşti 
vinovat cu nimica, gândeşte-te, că pentru 
Dumnezeu suferi bucuros şi ceeace te va­
tămă. Să fii mulţumit că-ţi este dat să 
suferi nişte vorbe, nefiind Sncă destul de 
tare, ca să pătimeşti alte necazuri mai 
grele. Şi pentruce lucruri aşa de mici îţi 
întră până la inimă, dacă nu pentrueă 
eşti încă trupesc şi pentrueă iei
 m 
mare băgare de seamă judecăţile 
nilor? Fiindcă te temi să nu fii despre?* 
de aceea nu vreai să te mustre p e 
scăderile tale, şi cauţi umbra desvino»iî t J 
»Dar iea seamă mai binişor cj 
cunoaşte, că lumea şi seaca dorinţă rJe^ ' 
plăcea oamenilor este foarte vie încă Im' 
tine. De r e m e ce te îngrozeşti 
mustrat şi înfrânat pentru neajunsurj|" 
tale, e semn, că încă tu nu eşti râitigj 
lumii şi lumea ţie. Ci ascultă cnvinLi 
meu, şi nu te vei teme de 
omeneşti. De se va vorbi d 
numai poate născoci răutatea cea 
mii de vorbi 
ce 
iiiai 
diavolească, ce ţi-ar putea strica, dac» 
toate le-ai lăsa să treacă şi nu le-ai băga 
în seamă mai mult decât o ţandurâ? ^ 
putere-ar smuige şi numai un fir <jjn 
capul tău?* 
Părinte le lullu 
întâlnire după 50 ani dela bacalaureat 
In ziua de 4 Iulie s'au întâlnit la 
aceia cari au făcut examenul de bacalaureat 
(de maturitate cum se numea atunci) în vara 
anului 1881. 
Dintre cei 29 tineri de câte 18—21 ani, 
cari îuainte cu 50 de ani au întrat în viaţă, 
nu mai trăiesc decât următorii: 1. Alexandru 
Bighian, preot pensionar în Sic, judeţul 
Someş, 2. Gheorghe Simu, protopop Dum­
brăveni, 3. loan Boeriu viceprotopop Le-
chinta de Mureş, 4. Ioan Telia, colonel pen­
sionar Cluj, 5. Paul Saivan, protopop Sânmâr-
ghita jud. Someş, 6. Teodor Dumitru, protopop 
Runc, jud. Năsăud, 7. Aurel Urzică, jude­
cător pensionar şi advocat Blaj, 8. Ale­
xandru Ciaclan Budapesta, 9 . Nicolae Cucui 
preot Adrian jud Mureş, şi 10. Simion Po-
pescu, şef de postă pensionar în Reghinul 
săsesc. Aceşti trei din urmă însă nu s'au putut 
prezenta, fiind bolnavi. 
Dintre cei zece profesori pe cari i-au avut 
n'au rămas în viaţă decât unul: păr. canonic 
şi vicar general Iosif Hossu. 
Vechii absolvenţi au luat parte la slujba 
dumneztească din catedrală, pe care, dintr'o 
greşală, n'au slujit-o ei, cu toate că acesta era 
obiceiul. Au fost apoi primiţi în audienţa de 
către Exelenţa Sa păr. Mitropolit, care i-a bine­
cuvântat cu drag şi le-a mulţămit pentru aii-
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i r ea ce au dovedit-o faţă de şcolile Blajului. 
Larte duioasă a fost primirea pe care le-a 
Lut-o păr- canonic Hossu, singurul lor pro­
fesor in v i a î ă - L a c r ă m i d e bucurie şi de jale 
1
 j z V o r i t din ochii tuturora, văzându-se In 
fata bătrânului lor profesor. S'au îndreptat 
apoi spre eimitir, unde au vărsat câte o la­
crimă pe mormintele foştilor profesori Ale­
xandru Grama, Alexandru Uilăcanu, loan Micu 
Moldovan, CiriacGroze, loan German, Nicolae 
popescu, Silvestru Nestor şi Aron Papiu. Mor­
mântul profesorului Petru Uilăcan se află ia 
Reghin, unde a murit ca protopop. 
După aceste vizite au fost Invitaţi cu 
toţij la masa ospitalieră a d-Iui advocat Aurel 
Urzică, singurul dintre colegi care se află în 
Blaj. 
In legătură cu întâlnirile colegiale cari 
s e vor ţinea în viitor, ne vine în minte, ce 
bine ar fi, dacă aceste întâlniri s'ar face tot­
deauna în legătură, cu ştirea şi sub conducerea 
directorului şcolii respective. In cazul acesta 
nu s'ar întâmpla nici mici neplăceri, cum a 
fost şi aceea că jubilanţii n'au putut sluji ei 
înşişi în catedrală, cum de fapt era datina în 
Blaj totdeauna, la astfel de întâlniri. 
Jurământu l noi lor ofiţeri. Cu data 
de 1 Iulie s'au ridicat la rangul de subloco­
tenenţi peste o mie de tineri absolvenţi ai 
şcolilor militare de toate armele. Ei trebuiau 
sâ depună jurământul de credinţă în faţa M. 
S. Regelui. Spre acest scop toţi tinerii absol­
venţi au fost adunaţi la şcoala de geniu dela 
Cotroceni (Bucureşti), unde s'a făcut solemni­
tatea depunerii jurământului. M. Sa a fost în­
soţit la această serbare de marele Voevod 
Minai şi de A. S. R. Principele Nicolae. După 
ce ofiţerii cei noui au depus jurământul M. 
S. Regele le-a adresat câteva cuvinte, îndem-
nându-i la întărirea lor sufletească prin: dra­
gostea de patrie, credinţa către Suveran, ca­
maraderie cinstită şi simţul neşovăit al datoriei 
şi al bunei purtări. A urmat apoi defilarea 
aoilor ofiţeri şi o mică gustare, unde M. S. 
Regele a ciocnit paharul cu cei dintâi reuşiţi 
la fiecare şcoală. 
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Să păstrăm grăunţele învăţăturii 
In trecutul nu prea îndepărtat oamenii 
cu ştiinţă de scrisoare şi de carte erau puţini 
pe satele noastre. Şi aceasta ştiinţă adeseori 
nu trecea peste cititul cu anevoe şi scrisul în 
laba gâştei. înainte de cincizeci-şaizeci de ani, 
am avut puţine şcoli, bine organizate, cu 
dascăl cu diplomă, în local anume pentru 
şcoală, cu plată hotărîtă pentru învăţător. Nici 
şcoala nu se ţinea regulat, ci mai mult în 
2—3 luni de iarnă. 
Din acele vremuri ne-au rămas puţini 
oameni cu ornai temeinică cunoştinţă de slovă. 
Cei mai mulţi, învăţând in copilărie numai 
câteva luni, într'un an sau doi, uitau repede 
ce au învăţat. 
E lucru ştiut că cititul numai atunci este 
ofplăcere şi o bucurie, când nu trebue să si-
labizezi cuvintele pentru a le ceti, când nu 
trebue să rămâi un ceas în faţa unei pagini. 
Dar românii, cari au ieşit din şcoala veche, 
cei mai mulţi citeau cu greu, şl urmarea a 
fost că, părăsind bruma de şcoală ce-au în­
văţat, nu mai luau în mână o carte ori o ga­
zetă şi în scurtă vreme au uitat şi ce au ştiut. 
Numai cei mai bine înzestraţi, şi cari au avut 
norocul să aibă şi mai târziu legături cu oa­
meni cărturari, au învăţat mai binişor şi nu 
au uitat slova. Cei mai mulţi au rămas însă 
doar cu ştiinţa câtorva cântece şi cu putinţa 
de-aşi iscăli numele. 
Lucrul acesta se înţelege destul de uşor 
pentru împrejurările de atunci. Dar nu se mai 
poate înţelege azi, când avem şcoli regulate, 
cu învăţători cu diplome, cn plată dela Stat, 
cu mulţi ani de şcoală primară, cu vreme sta­
tornicită prin lege, pentru durata vremii de 
învăţătură. 
Şi totuşi şi azi foarte mulţi se grăbesc 
să uite ce au învăţat. Şi, de doisprezece ani, 
dela unire, nime nu ne mai chinueşte copiii 
cu limba ungurească, nemţească sau rusească 
în şcoli, aşă eă este vreme destulă să se în­
veţe multe de toate în şcoala primară. Şi se 
şi învaţă. Dacă am lua numai istoria Româ­
nilor şi Geografia, e o depărtare mare între 
puţinul ce ştia un şcolar dela noi înainte de 
unire, şi ceeace ştie azi. 
Nenorocirea este însă că mulţi se gră­
besc să uite, cât ce nu mai au de lucru cu 
şcoala. Nu mai ieau o carte în mână cu anii, 
nu citesc o gazetă. 
Trebue să ştim, în legătură cu aceasta 
slăbiciune românească mai multe lucruri. Şi 
mai întăi, că învăţătura din şcoală n'are nici 
un preţ dacă nu ne silim să o păstrăm pe 
toată viaţa, şi chiar să o sporim. Sunt ani 
pierduţi cei petrecuţi în clasele primare, dacă 
după vârsta de şcoală începem să uităm ce 
am învăţat. 
Al doilea: Statul, adecă noi toţi prin con­
tribuţia ce plătim — face jertfe mari să poată 
avea fiecare sat şcoala şi dascălul său. Se 
cheltuesc multe sute de milioane pentru şco­
lile primare. 
Ei bine, dacă noi uităm în grabă şi uşor 
ce am învăţat, aceşti bani cu cari am putea 
acoperi alte nevoi ale ţării, sunt bani aruncaţi 
în vânt din vina noastră. 
AI treilea: Nu vom da înainte, să ajungem 
pe alte neamuri mai culte şi cari trăesc mai 
bine decât noi, dacă nu ne vom sili să pă­
străm ce am învăţat, şi să sporim. 
Multe din învăţăturile din şcoala primară 
ajung folositoare şl le putem judeca cuminte, 
după ce înaintăm în vârstă. Sunt boabe de 
grâu care încolţesc şi aduc roade mai târziu, 
dar dacă lăsăm să le mănânce ciorile lenei, ale 
nepriceperii şi ale desinteresului, îndată ce nu 
mai sunt astupate brazdele şcolii, — ce va 
încolţi şi ce va rodi din aceste boabe? Cei 
cari uită în grabă ce au învăţat şi nu mai au 
grijă să câştige şi învăţături nouă, fac şi 
Statul şi pe mii de învăţători -să bată apa în 
piuă. Şi zădărnicia asta o plătim tot noi, din 
punga noastră. 
(Dela Secţiile »Astrei<): 
Foiţa .UNIRII POPORULUI" 
Sfântul m i n u n i l o r 
— S. Anton de Padua — 
Ia ziua de 13 Iunie 1931 s'au împlinit 
7
°0 de ani dela moartea acestui mare sfânt, 
ftcător de minuni. 
Atât în oraşul lui de naştere, Lisabona, 
e
»Pitala Portugaliei, cât mai ales in Padua 
oraşul unde a reposat, se vor face 
""ri serbări, din Iunie până în Septemvrie, ta 
amintirea sfântului, la cari serbări tor alerga 
credineioşi din toate părţile lumii, căci pretu-
"Meni
 e răspâadită cinstirea şi închinarea 
°
l t r
* s. Antoaie de Padua, căci mii de săraci 
»
u
 bucurat de binefacerile isvorite pe urma 
tăciunilor îndreptate cătră el. Iacă îa viaţă 
"
n d
 s- Antonie, s'au deprins oamenii a-1 
^«aa îa ajutor şi mijlocitor la D-zeu îa lip-
. "
l e
 Şi aăcazurilor lor. După moartea lui, 
t i
t m a s
'a Uţit şi mai tare, în toate ţările creş-
c j ( *• toate limbile culte s'au scris mun* 
Av8 d ' S p r e v i a * a ş i m i n u n i l e a c e s t u i S Í i t t ' 
1 1 1
 Şi româaeşte: 
«U t 1' G * r t i e i c < * s. ¿**t°» d e P^ua, tipă-
»1« A C h e r l a ( 1 9 2 2 ) Î B t i P ° I r a f i a » A u r 0 r a " 
a
» i r « i u Todoran. Cuprinde îa sine viaţa, 
miaunile sfântului Antonie, precum şi îastrue-
tiuni cu privire la ţiaerea rugăciuailor de 9 
Marţi îatru onoarea marelui făcător de miauai 
în toate lipsele şi năcazurile vieţii omeaeşti. 
Cărticica e foarte respândită. Păeat că nu t 
mai îngrijită ca limbă şi tipar. 
2. Mai îngrijită .e cărticica compusă de 
un preot al arhidiecezei rom. cat. de Bucureşti, 
sub titlul: Sfântul Anton să ne ajute \ (Ediţia 
I I , Bucureşti, 1930). Cuprinde exerciţii pioase 
în onoarea marelui sfânt, precum: Mesa (litur­
ghia), exerciţiul celor 13 Marţi, diferite rugă­
c iunea lipse şi năcazuri, aovena pentru 9 
Marţi şi altele. 
3. P. Blsoc ae dă pe larg viaţa s. Anton 
de Padua în Viaţa, revista pariaţilor fraa-
eiseani din Hălăuceşti (jud. Romaa. 
S. Anton s'a născut la 15 August 1195, 
îa Lisabona, dia părinţi aobili. Tatăl său, Mar­
tin de Bouillon, oeupa o dregătorie înaltă la 
Curtea Regală. Mamă-sa, lereza de Tavera 
era o femee evlavioasă. Copilul primi îa bo­
tez numele de Fernandea şi fu creseut îm­
preună cu cei doi fraţi şi cele două surori ee 
mai avea. Mamă-sa nu lăsa nici o zi să nu-i 
ducă la biserică şi peste tot, învăţătura ce se 
da atuaci copiilor, era mai mult bisericească 
decât lumească 
Când era de 15 aai, Aatoa şi-a terminat 
studiile. Dar viaţa lumească nu-i părta potri­
vită pentru mâatuire. 
S. Antonie c ă l u g ă r e l . 
Cu ia voi re a pariaţilor el fu primit în 
mănăstirea Augustiailor de lângă Lisabona. 
Fiiad insă prea aproape de casă şi de rudenii, 
eari tot căutau si-1 aducă în viaţa lumească, 
el s'a cerut în vreo mănăstire mai depărtată. 
Astfel superiorii l-au mutat la Coimbra. Prin 
sfinţenia vieţii si ştiinţa sa în scurt timp a 
strălucit peste toţi soţii săi. Incurând s'a sfin­
ţit preot. Ca preot şi călugăr a petrecut acolo 
8 aai de zile, învăţând şi ducând o viaţă sfântă 
şi plăcută lui Dumnezeu. 
Ia anul 1210 nişte călugări franciscani 
aduseră la Coimbra moaştele câtorva martiri 
franciseani ucişi de Sârăcenie îa Maroc (Africa). 
Fratele Anton fu cuprins de dorul să meargă 
şi el în Africa, să propovăduiască evanghelia 
lui Hristos între păgâni. Călugării franciscani 
au primit eu cea mai mare bucurie cuvintele 
lui Antonie, însă cu atât mai mult s'au supărat 
fraţii lui Augustiaiaai, cari îa tot modul se 
siliau a-1 reţinea între ei. 
Ear Anton rămase statornic îa propusul 
şi îa anul 1221 trecu în sinul Franciscanilor. 
După ce a petrecut câteva luai ta Aiva-
rez, mai marii lui i-au dat voe să meargă ca 
misionar în Africa, între păgâni. 
Dumnezeu primi bucuros dorinţa lui 
dar nu-i voia jertfa vieţii. Deci cucernicul 
Aatoa abia a ajuas îa Afriea şi iată s'a îmbol-
aăvit greu. Supărat, dar supus voinţei dume-
Ce mai e nou în politică 
încă tot dimisia d-lui Maniu — Marele sfat dela Cluj al partidului naţional-
ţărănesc — Domnul Maniu rămâne la Bădăcini şi loeul sâu îl ţine 
d. Vaida-Voevod — Parlamentul a început să voteze câteva legi 
Vâlva pe care a făcut-o în politica 
ţării noastre retragerea d-lui Iuliu Maniu 
""din fruntea partidului naţional-ţărănesc, 
încă nu s'a potolit. Gazetele celea mari 
scriu lntr'una despre această retragere, 
pe care o tălmăcesc în fel şi chipuri. 
Tot pentru retragerea d-lui Maniu 
s'a ţinut de curând un mare sfat la 
Oluj al partidului naţional-ţărănesc, ra­
mura ardeleană, la care au luat parte 
toţi foştii miniştri, foştii subsecretari de 
stat, foştii parlamentari (deputaţi şi se­
natori) precum şi cei noui aleşi, apoi 
foştii prefecţi, şi alţi fruntaşi din A r ­
deal ai partidului. 
In acest sfat d. Alexandru Vaida-
Voevod a ţinut o cuvântare mai lungă, 
în care vechiul luptător s'a plâns, că 
în politică nu este totdeauna frăţia 
care ar trebui să fie între fiii aceluiaşi 
popor. Şi a mai arătat şi motivele pentru 
oari s'a retras d. Maniu. Preşedintele 
partidului naţional-ţărănesc — spunea 
d. Vaida — a băgat de seamă că sfa­
turile şi părerile sale nu pot ajunge 
totdeauna unde se cade şi, ea unul 
care nu vrea să se îmbulzească peste 
alţii, crede că e mai bine să stea 
deoparte. 
A mai vorbit şi d. Ştefan 0. Pop. 
Apoi sfatul a trimis Ia Bădăcini o nouă 
deputăţie, ca d. Maniu să se întoarcă 
în fruntea partidului. Deputăţia a şi 
plecat, însă d. Maniu a rămas pe lângă 
hotărîrea de mai înainte şi ramura ar­
delenească a partidului o va conduce 
d. Alexandru Vaida-Voevod. 
* 
Parlamentul dela Bucureşti, după 
ducerea răspunsului la Mesaj, şi-a în­
ceput lucrările cu mare avânt. S'a 
votat legea examenului numit baca­
laureat şi acuma se desbate bugetul 
redus. 0 nouă lege şcolară se desbate 
la senat, fiind vorba ea pe viitor liceul 
să se ridice iarăş la 8 clase, cum a 
fost înainte. 
urtuni cu ihiafă şi prăpăd 
Căldurile celea mari pe cari ie 
suferim acuma au scormonit, se vede, 
norii cei răi şi în timpul din urmă şi'n 
alte ţări şi la noi au fost furtuni mari 
cu grindină, care a făcut pagube foarte 
mari. In jurul Clujului câteva sate au 
suferit pagube în preţ de peste 30 mi­
lioane lei. 
Asemenea furtuni, eu grindină şi 
cu revărsări de ape au fost şi pe aiurea. 
Cum se botează baptiştii 
Spicuiri din gazeta „Cuvânt Moldovei».. 
dela Chişinău " e s c 
In comuna Sturzeşti-Bălţi,
 U n 
care Nicolae Galagoz, 'un suflet v â T ' 
ratic şi nestatornic, pe când se întor * 
dela militărie, a trecut pe l a î ° e ? 
unde dus pe semne de ispitiorul M ^ ' 1 
tuitorului din pustiu, 1-a ademenit ' 
casa baptiştilor. Ou sufletul otrây! 
vine în comuna natală şi printre rud 
printre cunoscuţi, printre cei mai sU1 
de înger şi nu prea umblaţi la biserica 
reuşeşte a otrăvi satul cu veninul ban' 
tist! Astăzi se numără peste 60 de fa! 
milii. A u casă de rugăciune, despre 
care am mai scris cetitorilor noştri. 
Se auzise, că Duminecă va avea 
loc, la iazul din „mahalaua ruşilor" 
botezul baptiştilor, cari anunţau 'satul 
că vor avea oaspeţi, rugând pe toţi
 a 
veni la iordanul lor. 
Ca teolog, membru al cercului mi­
sionar Ohişinău şi al bisericei, am ple­
cat la iazul, ce va avea să serveasci 
de botez sectanţilor. 
Voiam să văd cu ochii mei şi si 
pot scrie cetitorilor gazetei noastre 
despre aceasta adevărată comedie cu 
intrarea liberă. 
Trecând pela casa baptiştilor, în-
tr'adevă văzusem oaspeţi mulţi. II văd 
şi pe N . Galagoz propovăduitorul so­
cietăţii baptiste din comună. 
L a „iazul Ruşilor", plin de murdării, 
era adunată o lume de curioşi şi de 
copii cari făceau haz O mamă, plângea 
cu durere. Fiul ei — botezat la Biserică, 
primea astăzi botezul a doua oară din 
mâna apostolului minciunei, un oare­
care Soroeeanu, din Bălţi. Mă cuprinse 
mila şi o jale văzând pe batjocuritorii 
credinţei noastre. 
Oorul lor, începu să cânte. Părea 
un cântec de lume. Să slăvea frumu­
seţea zilei. Era una din „cântările 9io-
zeeşti s'a întors către casă. S'a îmbarcat pe o 
corabie şi a plecat spre Portugalia. Dar în 
largul mării, scornindu-se o furtună cu vânturi 
potrivnice, corabia nu a putut merge spre 
Portugalia, ci s'a abătut la insula Sicilia şi s'a 
oprit în portul Messina. Cuviosul s'a resgân-
dit, a debarcat şi a rămas în orăşelul acesta. 
Aerul curat, clima blândă siciliana în câteva 
zile l-au făcut deplin sănătos. 
Din Sicilia s'a dus la o adunare călugă­
rească în Assisi, mai mult îndemnat de dorul 
de a vedea pe sfântul Francisc, întemeietorul 
cinului. 
S. Francisc cunoscând îndată pe alesul' 
Domnului, 1-a reţinut câteva zile, apoi la tri­
mis la schitul Monte Paulo (in Emilia) ca du­
hovnic. Silit de împrejurări să ţină, scurt timp 
după aceea, o cuvântare către câţiva candidaţi 
la hirotonie în For li, el uimi pa toţi ascultă­
torii cu vorbirea sa. Iute i-s'a lăţit vestea. 
Cuviosul p r e d i c ă 
în toate părţi le . 
Smerenia şi lumina strălucitoare a cuvi­
osului Anton iată dar că în Forli s'au dat la 
iveală. Sfântul Francisc 1-a numit profesor de 
teologie (învăţător al clericilor) şi i-a dat 
dreptul să predice în provincia întreagă, adecă 
în toate părţile unde sunt călugări franciscani. 
In 1224 e trimis împotriva sectei Albigeni-
zilor în Franţa, unde a predicat şi a învăţat 
la Mantpellier şi la Ţoulouse. Ridicat la ran­
gul de Guardian şi Provincial, el şi-a păstrat 
smerenia, predicând neîntrerupt şi cu atâta 
succes, încurând s'a învrednicit de porecla: 
„Ciocan al ereticilor" adecă sdrobitor al cre­
dinţelor rătăcite. Cei mai îndârjiţiţi eretici 
fură convinşi de adevărul predicat de cuviosul. 
Se spune că intr'un oraş, un mare eretic 
cu numele Guiald, de origine jidan s'a luat la 
dispută cu smeritul Anton, că oare în adevăr 
de faţă este Hristos în sfânta Euharistie (Cu­
minecătură)? Ereticul nici decât nu putea erede 
un lucru ca acesta mai presus de mintea ome­
nească, deei zise cuviosului: 
— Am acasă o măgăriţă. Timp de trei 
zile şi trei nopţi nu-i voiu da nimic de mân-
eare. După aceste 3 zile şi trei nopţi de flă-
mânzire o voiu aduce în piaţă şi înaintea po­
porului adunat îi voiu întinde o porţie de nu­
treţ bun. Tu, de altă parte, săi aduci acolo 
trupul lui Hristos — cum îl numeşti tu. Dacă 
dobitocul meu flămânzit îşi va lăsa nutreţul şi 
va meige la cuminecătura ta, eu mă dau în­
vins şi voiu crede în învăţătura bisericii tale. 
Cuviosul s'a cutremurat Ia aşa mare în-
dărătnicire, dar ce să faeă? Să zică ereticului: 
fugi Satano din ochii mei, nu ispiti pe Domnul! 
I-ar fi fost uşor să zică aşa, dar poporul adu­
nat nu s'ar fi convins, nu s'ar fi lămurit cu 
nimic din toată disputa. 
Cuviosul a primit deci propunerea ereti­
cului şi au rămas ca peste 3 sile iarăşi să se 
adune. 
Vestea rămăşagului s'a respândit ca ful­
gerul, nu numai în oraş ci şi în împrejurimi. 
Guiald îşi puse măgăriţa la ajun aspru. 
Trei zile şi trei nopţi nu i-a dat nimic ^ 
mâncare, nici apă. 
A patra zi abia o putut-o târî până în piaft 
unde aştepta o mulţime de oameni, cum «u 
s'a mai văzut niciodată. 
Cuviosul venise şi el de dimineaţă. I»" 
trase în sfânta biserică. Făcuse s. liturghie-
Dându-i-se vestea eă a sosit ereticul cu ml-
Sărita hămisită, eşi si el cu sfânta cumineci' 
tură. 
Numai decât i-se aduce migăriţsi un 
braţ de otavă şi i-se pune înainte. Atunci t1' 
şeşte spre ea şi cuviosul grăindu-i: 
— Ia numele ziditorului Dumnezeu, Ps 
care îl ţin în mâni, îţi poruncesc să te apr»; 
pii şi să dai cinstea euvenită aceluia, care ţ| 
pe tine te-a zidit, ca să vadă şi aceşti oam«B 
rătăciţi, că toată făptura este datoare a * 
supune Ziditorului, care şi la cuvintele pr«°" 
ţilor se coboară pe altare! . j 
Aceste grăind s. Anton, iată că d ° b , t 0 ~ t i l 
flămânzit îşi pirăsi nutreţul şi se InoW 
spre cuviosul îndoindu-şi picioarele 
sfintei cuminecături, pe care s. Anton o " 
în mâni. 
Un murmur şi o uimire a pătruns P 
tot poporul. Cei credincioşi se bucurau, 1 
dând pe Dumnezeu iar eretieii, umiliţi V 
naţi, se depărtară. 
u i u i " , , G u s l i K , o c a r t e d e cântece, de-a 
lor Iată-i şi pe cei 8 bărbaţi şi 5 femei, 
cari veneau astăzi „pentru 30 de ar­
ginţi* a & ~ 1 v â n d a > c a I u d a > P e Hristos. 
| i l-au vândut. Erau doar în haine de 
dormit. Păreau să fie fariseii din timpul 
lui Hristos. Era şi un moşneag, de 40 
de ani dearindul era nelipsit dela Bi­
serică 1 
Vine şi botezătorul lor, — adică 
c e l care avea să-i mai răcorească în 
apă, căci, deşi era 10, dar era foarte 
cald şi trebuia să te răcoreşti! îmbră­
cat într'un halat negru, le spune: 
— Voi astăzi toţi muriţi 1 Dar, 
fraţilor, botezul ne este dat pentruca 
să ne naştem în Hristos. Precum pe cel 
mort îl înmormântezi, aşa voi azi vă 
înmormântaţi prin botez. Apa aceasta 
cu care vă botezaţi e mormântul vo­
stru. 
Vai ce gogomănii! Şi ce erezii, căci 
îl aud zicând: 
— Botezul nu este acea taină care 
curăţă sufletul de păcat. 
— Voia să zică că ei n'au păcat. 
Atunci pentruee se botează a doua 
oară ? 
Mai pune câteva întrebări pline de 
erezii şi nebunii sectare, apoi încep să 
se roage, de parcă dormeau. îmi venea 
să râd, dar m'am cufundat pe gânduri. 
Am fost apoi trezit de „Aminul" pre­
lung. Văd apoi că intră ca gâştele în 
apă. Fariseul din Bălţi se ruga aşa: 
— Mântuitorule, îţi mulţumesc de 
sufletele ce le aduc eu astăzi. 
Era mulţumit că pescuise mult. 
„Vai vouă mincinoşilor, schimbă­
torilor şi vânzătorilor a Iui Hristos", 
ziceam eu în gând. 
Şi apoi comedia s'a sfârşit. Mă 
gândeam ce botez e oare acesta? Oâtâ 
Sncăpăţinare la ei, cari nu cred că fie­
care a mai fost botezat odată, dar ade­
vărată botezare! Nici nu-i cufundă de 
3 ori, ci numai odatăl Nici nume nu-le 
Guiald şi-a ţinut vorba. A mers acasă şi 
încurând s'a botezat cu toată familia. Nu peste 
mult timp a zidit o biserică frumoasă, întru 
onoarea sfântului apostol Petru. Asupra uşii 
dela intrare a lăsat să se scobească în piatră 
Întâmplarea aceasta minunată. 
Cuviosul trece în Italia. 
Câmpul cei mai mănos al activităţii sale 
a fost în partea de nord a Italiei. Pe aici 
încă se lăţise erezul Albigenzilor. 
S. Anton s'a întors deci îa părţile aceste 
învăţând pe oameni şi predieâad. Dar nu pe 
tot locul avea ascultători bucuroşi. S'a în­
tâmplat odată," că fiind în oraşul £ /« t /« i , în t r 'o 
zi de sărbătoare se plimba pe lângă marginea 
mării, întâlnind câţiva pescari, le mulţumi cu 
toată blândeţa şi începu a vorbi cu ei. A -
ceştia însă batjocorindu-1 i-au întors spatele. 
Atunci s. Antonie s'a întors către mare şi a 
strigat: 
— Veniţi voi peştilor şi mă ascultaţi ce 
> voiu spune despre Dumnezeu, că oamenii nu 
voesc să mă asculte 1 
Şi iată că numai- decât mişcându-se su-
Prafaţa mării, mulţime de peşti şi-a ridicat 
0 a Pul din apă, privind la euviosul, ca şi eum 
ar asculta cuvintele lui. Pescarii vizând mi-
n u i
» e a asta s'a cutremurat de puterea lui DHm-
*ezeu şi raşinându-se s'au strins împrejurul 
cuviosului, ascultând cu sete cuvintele ce le 
*Pun»a despre Dumnezeu. 
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pune, nici sf. mir, nici nimic... Oare 
acesta e botez? Nul Un râs şi o bat­
jocură. Un joc al diavolului. Se auzeau 
argintii lui Iuda cum Bună!... 
Nu mai puteam răbda şi plec spre 
casă. Eram supărat şi mă rugam: 
„Doamne trăzneşte peate nebuni", dar 
Dumnezeu nu bate cu băţul. Abia am 
putut spune celor din jurul meu: , L ă -
saţi-i în plata Domnului! Nu vedeţi că 
aceştia sunt fii celor ce l-au batjocorit 
pe Hristos. Sunt oamenii întunericului. 
Nişte mincinoşi*. Auzeam pe sătenii 
rămaşi credincioşi cum spuneau că a-
ceşti rătăciţi sunt cu adevărat „bez-
bojnichi f f, oameni fără Dnmnezeu, fe-
cioriii dracului. Aveau dreptate. 
Amărât am venit la preotul paroh 
şi hotărâm ca în Dumineca când vom 
avea cercul preoţesc, să reparăm Du­
mineca, batjocorită de batişti—oamenii 
întunericului, sfinţind iazul din care 
beau apă vitele noastre. 
. . . şi vântul împrăştie norul greu, 
şi o ploaie a început să cadă. Da, cerul 
plângeai.. 
Nicolae Antonovici 
Dela izvoarele Crişului 
Deia Oradea—Veneţia, calea ferată ea 
şi o direcţie spre amiazlzi, direcţia Beiuş — 
Vaşcău. Cina poate să parcurgi aceasta cale 
şi numai o singură dată — pe lângă tot ne­
ajunsul trenului, care merge foarte încet — 
se mai doreşte totuşi, ca ochii şi sufletul să 
se desfăteze în frumseţile acestui ţinut. 
Calea ferati, în întreg cursul ei, străbate 
şirul lung al munţilor şi văilor. Ici colea 
câte un pariu zgomotos şerpuieşte printre 
stânci. In coasta unui deal eâte o biserică de 
lema in mijlocul cimitirului. 
La Şoimi calea ferată întră prin dealuri, 
avâsd de tovarăşi drumul de ţară de o parte 
şi Grisul ds alta, iar imediat apoi stâacilelşi 
livezile. 
La Beiuş Uileac calea ferată iasă dintre 
munţi, şi se vede minunata vale a Beiuşului. 
P a d u a 
A doua patrie a Iui i-a devenit îus>a o-
raşul Padua. îndeosebi aici îşi ţinea predicele 
de' Paresemi (postul Paştilor). Numărul ascul­
tătorilor lui trecea de 30,000. 
Lângă Padua era un schit mic, Campo, 
San Pietro. Aici se retrase în tn 1230, când 
simţindu-se slăbit, doria să se odihnească. Po­
porul îl găsi însă şi aici. Dar nu 1-a putut 
eoaturba mult timp. Cuviosul nu se însănă-
toşa, ci căzând greu bolnav, fu dus în mănă­
stirea de călugăriţe Arcella (în altă parte a 
Padovei), unde muri 13 Iunie 1231, când 
împlinea numai 36 de ani. 
Călugăriţele din mănăstire, temându-se 
de îmbulzala mulţime», nu voiau să spuisă şi 
să vestească moartea sfântului. Dar ce s'a în­
tâmplat? Copii nevinovaţi, cari nici nu aveau 
de unde să eunoasoă pe omul lui Dumnezeu 
cutrierau stradele oraşului strigând în gura 
mare: „A murit sfântul Părinte!" — „Nu mai 
este Antoniei" 
întreg oraşul s'a îmbrăcat în jele şi a 
plâns după părintele şi sfătuitorul eel bun. 
La un an după moartea lui, papa Gre-
goriu IX 1-a pus în şirul sfinţilor. 
Cetiţi „UNIREA POPORULUI* 
r a g . o 
Jur împrejur munţii Bihorului, iar la poalele 
lor — satele unul după altul. 
Crişul nu-şi părăseşte tovarăşul, calea 
ferată, decât abia dela Beiuş cam la 15 km., 
luâad direcţia spre Miazizi-RIsărit. Calea ferată 
continuă până Ia Vaşcău. 
Dela Beiuş până la izvoarele Crişului 
sunt cam 35. km. Drumul de ţară şerpuieşte 
printre dealuri acoperita cu păduri de brazi, 
goroni şi fag. 
Ultima comună e Biiţa, char Ia poalele 
Bihariei, între stânci şi păduri seculare, lo ­
cuite de un popor sărac îa cele materiale dar 
cu atât mai bogat în cele sufleteşti. 
Noi românii uniţi încă avem aici cre­
dincioşi, cari până la finea lunei Mai au fost 
coaduşi de părintele vecinie tânăr la suflet, 
vesel, zimbitor, de o însufleţire apostolică, de 
păr. Gheorghe Voştinar. 
Că ce înseamnă a fi preot la Băiţa o ştie 
numai acela, care şi-a petrecut anii din urmă 
acolo. Parochia nu dispune de nici un petec 
de pământ. Unicul mijloc de trai e salarul 
dala stat şi o casă parohiali, pe care o poate 
da preotul în chirie. A trăi acolo şi a munci, 
înseamnă şi arată însufleţire, jertfă, dezinteres 
faţă de sine însuşi, înseamnă dragoste faţă de 
suflete. 
Lucruri frumoase şi măreţe ştiu să facă 
aceia, cari au suflet mare şi generos. Aşa a 
voit Dumnezeu ca păr. Voştinar cu sufletul 
său mare şi devotat, în vara anului 1930, să 
facă să se zidească o bisericuţă frumoasă în 
stil românesc. Fiecare turist şi trecător admiră 
gingăşia acestui lăcaş mic, dar cu gust artistic. 
Interesându-ne, de unde a adunat păr. 
Voştinar cele trebuincioase pentru zidire, cre­
dincioşii cu lacrimi în ochi ne spun că păr. 
Voştinar ştie mai bine. Exelenţa Sa episcopul 
Frenţiu dela Oradea ne-a dat material în va-
loars de 200.000 Lei, iar restul 1-a adunat 
păr. Voştinar. Am dat şi noi puţin, a dat şi 
părintele suma de 40,000 Lei. Că-i va primi 
vreo dată sau ba, nu ştim, că noi a'avem de 
unde. Aşa înţelepţsşte au fost condu-se lucră­
rile încât încă în toamnă au fost plătiţi toţi 
banii zidarului. Iată ce ne-au spus credincioşii: 
E drăguţă bisericuţa dinlăuntru: tablour 
pictate în oleiu, scene din viaţa iui Isus şi a 
P. F. Măria. Se remarcă o icoană a sfintei T e -
reza încadrată într'un cadru sculptat artistic 
de un fiu al parohiei, dl învăţător Emil Jurca. 
Lingeria altarului, hainele preoţeşti dau 
dovadă de un gust delicat, mult simţ artistie, 
şi de curăţenie ireproşabilă. 
Poporenii din Băiţa sunt săraci, mai ales 
acuma, nefiind nici o lucrare sunt însă tari şi 
bogaţi în cele sufleteşti. Au un cor bine or­
ganizat, cântând din compoziţiile lui Vidu, 
Porumbeseu, Dima şi Hubic. La primul „Amin" 
după Bine cuvântare, omului i-se pare eă 
nişte îngeri încep laudele Celui Atotputernic. 
Cine nu cântă, se adânceşte în cartea de ru­
găciune sau recitarea rozarului. Foarte fru­
moasă surpriză face disciplina ce domneşte. 
După ce s'au tras clopotele a treia oară, bise­
rica e tizită, fiecare îşi ocupă locul, şi apoi 
nimeni până la finea sft. Liturghii nu mai 
întră nici nu iasă. 
Toate aceste arată că acest popor a avut, 
în persoana păr. Voştinar, un părinte adevărat 
şi devotat, căci numai aşa se pot explica 
cele văzute la Băiţa. 
La finea lunei Mai a părăsit parohia, 
dar amintirea lui va fi vecinică. Credincioşii 
dela Băiţa se cugetă cu drag la Părintele lor 
sufletesc şi şi pe această cale îi transmit cels 
mai călduroase mulţumiri, asigurându-1 de 
dragostea şi recunoştinţa lor. 
Iată ce am găsit la poalele munţilor 
Bihariei, la izvoarelti Crişului. 
Beiuş, la 8 V I . 1931. „ T u r l s t u " 
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întâmplări din toată lumea 
Polonezele în armată 
Polonia se pregăteşte şi ea de râzboiu, fiind vecină cu Rusia cea veşnicf războinică. 
Luând pildă dela Rusia, fetele şi femeile poloneze şi-au îmbiat şi ele serviciile pentru apă­
rarea patriei. înainte cu vreo două săptămâni a fost la Spală, unde-şi avea[ ţarul Rusiei pe 
vremuri un vestit castel de vânătoare, o mare serbare ostăşească, la care aluat parte şi 
preşedintele republicei. Cu acel prilej au făcut exerciţii şi batalioanele de femei. Chipul 
nostru arată această paradă militară a femeilor şi fetelor poloneze. 
Mare bucurie la Tokio 
Nu de mult s'a născut la Tokio, capitala Japoniei, o nouă principesă.' Poporul,! în 
marea sa bucurie, a împodobit tramvaiele şi nu încetează a striga din tot scfletul.l Trăiască 
familia imperială. 
S'a aprins un rezervoar de petrol 
• • V . : ' 
I l I i S l l f i l î 
La Lewarren (New Jeisey, America) s'a aprins un mare rezervoar de petrolulNumai 
cu mare greutate s'a putut împiedeca focul, ca să nu nimicească şi casele din jur. Pagubele 
se urcă la un milion de dolari. Chipul nostru arată acest mare foc. 
O studentă din Blaj premiată la
 U n i , 
versitatea din C l u j . Sâmbătă in 20 lunie.la 
orele 12 din zi s'au Împărţit, la universitatea 
din Cluj, premiile „Vasile Pârvac". Din mm. 
tele lucrări prezentate, profesorii universitari 
au aflat de cele mai bune lucrările universi-
tarei Margareta Bâgăian fiica păr. profesor 
Ioan Băgăian din Blaj şi a universitarului 
Andrei Rada. Amândoi au fost premiaţi cu 
câte 1500 Lei. Lucrările . studenţilor universi­
tari Duca Vladimir şi Nicolae Blăgan au fost 
lăudate. Premiile li-s'au împărţit în faţa dlor 
profesori şi a dlor decani, în Aula universi­
tăţii în faţa unui numeros public. 
Un telefon d e a u r . In 25 Iunie direcţia 
generală a poştelor din Anglia a primit o ce­
rere pentru înscrierea unui nou post de telefon. 
Ceeace este interesant In această întâmplare 
este faptul că aparatul de telefon e al Regelui 
Angliei şi că el este al 2,000.000-lea aparat iu 
toată ţara. Direcţia poştelor, profitând de acest 
prilej, a donat gratis Regelui un aparat de 
telefon, lucrat cu aur. 
Monument Tn cinstea generalului 
Ioan D r a g a l i n a . Dumineca 28 Iunie a avut 
ioc, ia Lugoj, desvelirea monumentului eroului 
dela Jiu, Ioan Dragalina. Generalul Ioan Dra­
galina a fost Bănăţean, fugit în vechiul regat 
unde prin însuşirile deosebit de mari şi fru­
moase a ajuns până la înaltul post de general. 
In răsboiul cel mare generalul Dragalina a 
fost luptător fără păreche, care a ştiut să şi 
moară pentru ţara sa în rând cu soldaţii, cari 
l-au urmat şi l-au iubit. La sărbătorirea a-
ceasta au luat parte reprezentanţi din toate 
părţile, dela Rege până la sătean. In momentul 
când statuia a fost desfăcută de stofa de care 
o acoperea, o companie a dat salutul de onor, 
care a fost însoţit de mai multe salve de tun-
Din familia fostului general Dragalina au fost 
de faţă Dna Dragalina şi cei doi fii, colonelul 
C. Dragalina şi eomandorul V. Dragalina. 
C â n d se va închide par lamentul? 
Într'o consfătuire între dl N. Iorga şi dl C 
Argetoianu, s'a stabilit ca parlamentul să se 
închidă cel mai târziu la 15 Iulie. In acest 
scop miniştri au fost rugaţi să vină mai re­
pede cu proectele de legi. Dacă în două şedinţe 
la zi nu vor putea fi votate toate legile, se-
vor ţinea şi trei şedinţe la zi. 
R u p e r e d e nori Tn Austr ia . De 
câteva luni de zile ploile se ţin lanţ în unele 
părţi ale ţării. Ba câte-odată vin ploi pr e a 
multe ori prea bogate. Aşa se întâmplă foarte 
des. O adevărată rupere de nori s'a întâmP l a t 
totuşi în Austria în zilele treeute. O regl«»" e 
întreagă a fost ameninţată cu înecarea. D'* 
munţi apele multe au 'pus în mişcare stâne» 
puternice cari. ajunse la şes, au nimicit case 
şi tot ce au găsit înainte. Au fost mai tanl» 
persoane omorîte. 
Un fost d i rec tor ministerial »"PT 
ratTn continuu. Dl Sever Bocu, fost di­
rector ministerial sub guvernarea trecută, 
naţional-ţărăniştllor, este în continuu s u p J r
 t 
de oamenii legii. Intâiu dl Sever Bocu a w • 
învinuit că a făcut prea mari cheltueli c 
cumpărarea mobilelor din biroul Dsale de 
1 ' -
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He uşurăm de datorii 
• 
Am arătat într'un număr trecut al ga­
zetei noastre, eă preşedintele Hoover al Sta 
telor Unite Nordamericane a făgăduit statelor 
europene datorase Americei iertarea carnetelor 
după datorii pe un an de zile. Prin făgăduinţa 
aceasta numai României i-se iartă 480 mi­
lioane Lei, adecă aproape o jumătate de mi­
liard. Pentru ca să se înţeleagă lucrurile mai 
bine şi înţelegerea să se facă deplină, d| 
Hoover a trimis pe secretarul de stat dl 
Mellons (în chip cel din dreapta) Ia Londra, 
ca să se întâlnească cu ministrul Franţei dela 
Loadra di Fleurian (cel din stânga). Amândoi 
aceşti politicieni sunt pe cale de a pleca la Paris. 
Directoratul din Timişoara. Dl N. lorga prim-
ministrul ţării, văzând aceea mobilă ar fi zis 
că este foarte potrivită pentru camerele unei 
familii regale, dar nici decum pentru un birou 
al unui funcţionar, fie acela oricât de sus pus. 
Dl Sever Bocu a înghiţit găluşca şi a fost 
îndată destituit (dat jos) din post. După a-
ceasta au urmat diferite învinuiri, cumcă în 
timpul când a fost conducătorul directoratului 
«lin Banat n'ar fi ţinut o bună socoteală în 
banii ţării. Mai nou dl-Sever Bocu a fost sur­
prins noaptea de vizita oamenilor legii. Prim 
procurorul Mihăilescu, procurorul Buzoianu, 
judele instructor Ionescu şi un ofiţer de po­
liţie judiciară, au întrat în casa dlui Sever 
Bocu din Lipova cu scopul de a stabili dacă 
mobila din casă este făcută în ţară ori adusă 
din Franţa pe sub ascuns. In aeelaş timp s'a 
făcut o cercetare şi la redacţia ziarului „Ve­
stul" pe care-1 conduce tot dl Sever Bocu. 
Din!toate acestea se vede că dl Sever Bocu 
este foarte mult supărat de oamenii legii, se 
V a v e d eaj jn_curând, dacă pe dreptul ori pe 
nedreptul. 
S'a s ch imbat guvernu l în Bulgar ia . 
, n
 săptămânile trecute, în Bulgaria au avut 
l o c alegeri generale. Şi s'a întâmplat ceeace 
r a r
 se întâmplă, ca guvernul să nu aibă ma­
joritate (voturi mai multe). Fiind bătut în 
alegeri, guvernul vechiu a demisionat şi îndată 
^
e gele a chemat pe Malinoff. Azi dl Malinoff 
^Orim -min i s t ru în Bulgaria. La preluarea 
J^stui post Malinoff a declarat că guvernul 
b u | g a r nu se poate gândi decât la pace, bună 
nîelegere yşi muncă spre îmbunătăţirea vieţii 
"> marginile posibilităţilor politice, eeonomice 
T financiare. 
Consfătuirea absolvenţilor şcol i lor 
d e meserii din România. In timpul de 
după răsboiu foarte adeseori sătenii au fost 
îndemnaţi să-şi dea copiii la şcoaiele de me­
serii, îndemnurile se dădeau pentru a mai 
opri pornirea prea mare spre şcolile secun­
dare şi ca să se întărească din ce în ce pă­
tura meseriaşilor. Numai întărindu-se mese­
riaşii şi comercianţii noştri vom putea să luăm 
averile ţării din mâna străinilor. îndemnurile 
n'au rămas fără rezultat, căci s'au făcut foarte 
multe şcoli de meserii şi mulţi săteni şi-au 
îndreptat copiii spre acest dn-m. Absolvenţii 
acestor scoale s'au adunat în 28 Iunie la Galaţi 
într'o mare consfătuire. In cuvântările ce s'au 
ţinut s'a căutat stabilirea unor regule în viaţa 
absolvenţilor şcolilor de meserii. Va fi deacum 
înainte un comitet central la Bucureşti, care 
se va griji în special de necazurile diferiţilor 
absolvenţi. Consfătuirea a ţinut două zile. 
Grindină m a r e pe câmpia Clujului . 
In săptămâna trecută a căzut în apropierea 
Clujului o fui tună cu grindină cum rar s'a 
mal pomenit. Grindina a fost de mărimea 
ouălor de găină. An murit multe vite, oi şi 
porci. Semănăturile au fost stricate în între­
gime în corn Chesău, Pahtca, Cămăraşul 
Vaida, Cămăraşul-Deşert, Iamboleni, Şărmăşel, 
Mociu şi Silvaşul-de-câmpîe. 
Afacerile cu păduri le statului. La 
Tg.^Mureş s'au prins de câtva timp ferele 
unei urîte afaceri cu pădurile statuiui. Cerce­
tările în această cauză le fac dl jude Gheorghe 
Drişcu şi prim-procurcrul C. I. Schintee. Toţi 
cei băinuiţi cu musca pe căciulă au fost duşi 
în faţa legii. Până acum se află la închisoare: 
Cretescu Grigorie inspector silvic inginer, in­
giner Policarp şeful ocolului silvic Tulgeş, in­
giner Bernath David şeful ocolului silvic 
Bicaz, doi brigadieri şi mai mu'ţi comercianţi 
de lemne. , 
Groaznică nenorocire pe l i m a fe ­
rată Bucureşti—Constanţa. Un autoboz 
încărcat cu 46 călători, a pornit din Bucu­
reşti spre Urziceni sub conducerea şoferului 
Pavel Brâncoveanu. Autobuzul trebui să treacă 
peste drumul de fier. Şoferul deşi observase, 
că chiar atunci încep a se lăsa în jos barie­
rele (rampele) el, crezând probabil că vine un 
tren de marfă a dat înainte, cu nădejdea, că 
va trece în pace. In loc de tren de marfă venea 
însă un accelerat. Trenul veni mai repede de­
cât crezu şoferul Brâncoveanu şi autobusul 
său fu prins tocmai înaintea locomotivei. 
Izbitura locomotivei fu atât de puternică încât 
vârful locomotivei intră în autobuz şi astfel 
prins, autobuzul fu dus vreo câţiva zeci de 
metri'pe linie înainte, până s'a oprit trenul. 
Nenorocul a făcut însă ca în lovirea, locomo­
tivei de autobuz să se aprindă şi benzina a-
cestuia şi astfel el fu învăluit într'o flacără 
mare. La oprirea locomotivei autobuzul era 
aproape ars şi numai cu multă greutate s'au 
putut scoate oamenii cari erau în el. Din cei 
46 călători, 2 au murit pe Ioc fiind arşi, şi 
alţi 25 au fost duşi la spital. Din aceştia vreo 
zece inşi desigur vor muri. 
s
 Automobil căzut în p â r ă u . In apro­
piere de Târgovişte — Vechiul Regat — s'a 
întâmplat o mare nenorocire de automobil. 
Comerciantul Vasile Buzea venea cu automo­
bilul dela Sinaia. Ajungând la un coborîş cu 
cârnituri, şoferul n'a mai putut stăpâni maşina 
şi aceasta s'a lovit de spetezele unui pod 
Lovitura a fost atât de puternică încât auto­
mobilul a sărit ca o minge (cotcă) de gumă, în 
mijlocul părăului. — Dintre cei cari erau în 
maşină, doi inşi au fost omorîţi, iar doi răniţi 
greu. 
Monumentul dela T imişoara , în 
cinstea lui Emano l l U n g u r e a n u . In aee­
laş timp când în Arad, salvele de tunuri sa­
lutau, desvelirea statuii generalului Ioan Dra-
gaiina, la Timişoara se desvelea bustul (statuie 
dela piept în sus) Iui Emanoi! Ungureanu. 
Emanoil Ungureanu a fost un român din Banat, 
cu multă carte, şi iubire de ţara sa. Toată 
viaţa acest om s'a luptat cu cei cari se gân­
deau mai mult ia ei. El se gândea totdeauna 
la binele mulţimii. A sprijinit şcolile române 
din Banat precum şi parohiile. Statuia Iui 
trebuie să fie pentru toţi românii, mai ales 
bănăţeni, un îndemn la luptă şi muncă cinstită. 
Un s b o r în j u r u l lumii. Doi aviatori 
americani Post şi Gatty, au plecat cu scopul 
să ocolească lumea în sbor. La Berlin ei s'au 
lăsat jos pentru odihnă şi aprovizionare cu 
cele de lipsă. In timpul şederii lor în Berlin 
ei au declarat că sborul peste ocean n'a fost 
tocmai uşor. In unele locuri ceaţa a fost atât 
de mare tncât nu mai vedeau nimic. Furtuna 
îi speriase apoi cu totul; i-a năcăjit atât de 
mult încât adeseori sburau numai la 15 metri 
deasupra apei, alteori s'au suit trei mii de 
metri sus, fără a scăpa însă de greutăţile fur­
tunii. 
Banditul Pol isciuc a fost pr ins . 
Cetitorii noştri au fost anunţaţi în deosebite 
rânduri despre isprăvile diferiţilor bandiţi, cari 
au băgat spaima în oamenii din diferitele părţi 
ale tării. Printre numele acestor mari bandiţi 
este cunoscat şi acela alui Polisciuc. Rând pe 
rând toţi bandiţii au fost prinşi. Doar singur 
Polisciuc părea că este mai dibaciu în ascun­
zişurile sale. Ataca la drumul mare, când lângă 
Bucureşti, când în Moldova ori Basarabia. 
Urma lui n'a fost însă niciodată descoperită. 
Dar vorba din bătrâni: toate îşi au un sfârşit. 
Polisciuc şi-a avut şi el sfârşitul lui că­
zând in manile unei patrule de jandarmi. O 
patrulă de jandarmi care era în cercetarea 
locurilor, când au ajuns în pădurea Edineţi, 
din judeţul Hotin, au dat peste doi indivizi. 
Cei doi n'au aşteptat nici un semn ci au în­
ceput a puşca asupra jandarmilor. Jandarmii 
cari erau mulţi, au răspuns de asemenea cu 
focuri de puşcă. Deodată se auzi un vaet; unul 
dintre cei doi fusese rănit în mâna stângă. 
Tovarăşul său văzând aceasta s'a aruncat 
printre jandarmi şi a pierit în pădure. Cel 
rănit cuprins de durere n'a mai putut fugi. 
Ajuns în manile jandarmilor el a mărturisit 
că este Polisciuc, ceeace s'a şi constatat din 
diferitele lui semne. Banditul a fost dus la 
parchetul din Hotin. Polisciuc a spus că cel 
care a fugit este un anumit Budai şi că i-a 
fost tovarăş la toate tâlhăriile. 
Schimbări în mersul trenurilor 
de pe T â r n a v a Mică 
In legătură cu ştirea publicată în numărul 
trecut al gazetei noastre, publicăm aici pleca­
rea şi sosirea trenurilor de pe Târnava Mică, în 
credinţa că facem un bun serviciu cetitorilor 
noştri: 
Pleacă din Blaj 
Pers. 331 ora 4.50 
» 397 » 8 35 
> 333 » 15,52 
Pleacă din Praid 
Pers. 332 ora 6,12 
» 334 » 15,40 
» 398 » 19,50 
Soseşte la Praid 
Pers. 331 ora 9,35 
» 397 » 13,08 
» 333 » 20,45 
Soseşte la Siaj 
Pers. 332 ora 11,10 
» 334 » 20,10 
» 398 » 0,12 
Plante ce dau fire de ţesut 
Omul ca să trăiască, trebue să 
mănânce şi să se îmbrace. Atât mân­
carea cât si îmbrăcămintea o are dela 
animale şi 'dela plante. Dela animale 
are carnea, laptele şi ouăle pentru mân­
care, lâna şi pielea pentru îmbrăcăminte. 
Din plante'îşi pregăteşte pânea cea de 
toate zilele ţi tot din plante îşi ţese 
pânză bună pentru tot feliui de albituri. 
Animalele şi plantele sunt o bo­
găţie, fără de care oamenii s'ar prăpădi. 
De aceea totdeauna au îngrijit unele 
animale şi au cultivat anumite plante. 
Au îngrijit vacile, oile, porcii şi gali-
ţele şi au cultivat grâul, secara, orzul, 
ovăsul, porumbul, legumele şi pomii, 
precum şi plantele ce dau fire de 
ţesut: inul, cânepa şi altele. 
1. Inul. JS adus din Asia mică. Pe 
acolo se cultivă din timpurile celea mai 
străvechi. 
In Europa a fost adus înainte de 
aceasta cu vre-o 2500 de ani. Mai întâi 
s'a lăţit în părţile apusene ale Europei. 
In răsăritul Europei a ajuns ceva mai 
târziu. 
Inul nu creşte mai înalt de 60—80 
cm. Are o rădăcină scurtă şi înfiptă 
drept în pământ. Tulpina e subţire şi 
crengurită puţin la vârf. E foarte în-
doicioasă cea ce ne arată, că cuprinde 
multe fire de tors. Florile sunt regulate 
şi de coloare albastră deschisă. Fiecare 
floare are zece firişoare — stamine — 
dintre care de obiceiu numai cinci fac 
umflături cu polen. In mijlocul florii 
este un flrişor — pistilul — a cărui 
umflătură din joa — ovarul — e îm­
părţită în 5 cămăruţe, în eari se găsesc 
câte 2 ouşoare. Din umflătura pistilului 
se faoe fructul, iar din ouşoare se fac 
seminţele. Fructul e o măciulie mică 
cu dungi pe dinafară. Seminţele sunt 
turtite, lungăreţe şi lucioase, alunecoase. 
Seminţele proaspete au coloare cafenie 
mai deschisă, iar celea învechite au 
coloare cafenie roai închisă. 
Sunt mai multe soiuri de in: in 
de toamnă, in de primăvară, in cu floare 
albastră şi in cu floare albă. L a noi se 
cultivă numai in de primăvară şi cu 
floare albastră. 
După ţările în cari se cultivă, mai 
este: in rusesc, in olandez şi in irlandez. 
Inul rusesc este foarte bun, are tulpina 
înaltă şi dă un fuior ales. Acest in se 
cultivă mult şi la noi în ţară. 
Inul creşte bine în ţinuturile adă­
postite şi călduroase. Ii place umezeala, 
totuşi ţinuturile prea ploioase nu le 
iubeşte. In Ardeal şi în văile umede şi 
adăpostite ale munţilor noştri îi prieşte 
foarte bine. Aici chiar şi în anii sece-
toşi, are rouă din abundenţă, [aşa că 
poate să crească bine. 
Pământul în care se cultivă inul, 
trebuie s& fie cald, uşor şi umed, dar 
Bă nu ţină apă. Pământul văros şi greu 
nu e potrivit pentru in. 
n v T P F . A P O P O R U L U I 
Convocator 
Domnii membri ai Reuniunii Me­
seriaşilor şi Comercianţilor români din 
Blaj se convoacă la 
adunarea generală ordinară (a XXIV-a) 
care se va ţinea Duminecă 19 Iulie, 
a. c. la ora 4 d. m. în localul Reuniunii' 
cu următoarea 
O R D I N E D E Z I : 
1. Deschiderea adunării şi designarea 
alor trei membri pentru verificarea procesului 
verbal. (Art. 19). 
2. Raportul general al comitetului. 
3. Raportul casierului. 
4. Alegerea comisiunilor pentru cenzura­
rea rapoartelor de sub p. 2 şi 3. 
5. Rapoartele comisiunilor. 
6. Complectarea comitetului 
7. Chestiunea intravilanului* Reuniunii, 
o. eventuale propuneri. 
Blaj, la 6 Iulie 1931. 
Dr. Coriolan Suclu UÎ«„I « 
preşedinte > N l C 0 ' ae Comşa 
„ . , , . secretar (1430) l-i 
C o n s f ă t u i r e a şo fer i lor | a r 
reş . In zilele de 28 şi 29 I u n i e s> 9 "^U. 
Tg.-Mureş o consfătuire a şoferilor9 i j 
treaga ţară. Cei mai mulţi s'au p r e 2 e t ' n ^ 
mai din Ardeal. Chestiunile cari s'a 
discuţie au fost: stabilirea ajutoarelor ¡1 ţ " 1 » 
» -"- -"«'c iur 
înmormâ.tare e tc , asigurarea contra 
telor (nenorocirilor), alegerea oraşul,,,- i C , d l 1 , 
să fie comitetul central al tuturor snf Vare 
altele. 9 e r"°r li 
T â r n o v e a n u . Ne-aţ i trimis un ran. . 
despre misiuni le p o p o r a l e d in parohia t) 
Voas tră . D u p ă c e nu ştim c ine sunteţi nu putem 
publ ica articolul p â n ă nu ne scrieţi cine sufiteţişj. 
de u n d e sunteţi . 
P r . Bonav. Morarln, A « s i s i . Abonamentul plâtit 
pe întreg anul 1931. 
A m primit câte 90 Lei dela următorii: Avram, 
Crişan, Varo Vasile, A n a Pop, Iosif Hossu, Deheleait 
Teodor, Gereb Alexandru, Ioan Deac. 
Câta 180 L e i : Simion Maier Truschi, Petru Mure-
şanu, Traian German, Câmpean Ilie, Man Teodor. 
A l t e «nme: Of. parohial Pogăceaua «00; Olar 
Ioan 400; Emil Marchiş 45; Alexandru Cerghizan 100-
Alexandru Rusca 354; Vasile Degan 270; Raveca Pop 10o' 
Toader Baciu 162, N . Puşcaş 300. ' 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Administraţia Centrală Capitulară, Blaj 
Nr. 5 1 6 — 9 3 1 . 
închiriere 
i 
Se dă în chirie cu ziua de 16 
Iulie 1931, casa fundaţiunii Dr. Ale­
xandru Grama, din Piaţa Inocenţiu M. 
Klein N o . 12. Casa are 3 camere, culină; 
şi separat culină de vară cu o cameră. 
Reflectanţii sunt invitaţi ca până în 15 
Iulie 1931 ora 5 d. a. să-şi înaintete 
ofertele la Administraţia Centrală Ca­
pitulară, arătând preţul şi modalitatea 
de plătire a chiriei. 
Blaj, 8 Iulie 1931. 
i43i i - i or. Ambrosiu Ciieţianit 
administrator capitular. 
Tipografia SemirlaTului teologi? 
No. G 2479—1927 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta puHi 0 1' 
că în baza deeisiuni No. G. 2479-1927 a jufle" 
cătoriei de ocol din Blaj, în favorul reclam»11" 
tului Naftali Wilhelm comerciant în Blaj, 
prin advocatul Dr. Enyedi Ludovic adroea. 
pentru îacasarea creanţei de 19.955 Lei — 
şi ace. se fixează termen de licitaţie pe Z , u 
de 24 Iulie 1931 orele — p. m. la fata I o C ^ 
lui ia comuna Blaj, unde se vor vinde p'1 
licitaţiuae publică judiciară: 1 cal g * l i e \ 
iapă galbenă, 1 car pentru vite în valoare 
7500 Lei. 
In caz de nevoe şi sub preţurile de < 
Blaj, la 3 Iulie 1931. , 
ss. LAMBRULESCU, P ° r " r ' ' 
1432 1—1 
greco-eato l i c -—Blaj 
Prtgătirea pământului în care se 
seamănă in, e de mare însemnătate. 
Dacă inul se seamănă după spi-
coase de primăvară, se face mai întâi 
o arătură uşoară pentru întorsul min­
atei. Aceasta arătură se grăpează, pen-
truca să se înlesnească încolţirea şi ră­
sărirea buruienilor. Toamna, prin Oc-
tomvrie se mai face o arătură adâncă, 
care se lasă negrăpată. Peste iarnă, 
arătura degeră şi se mărunţeşte. Dacă 
inul se seamănă după plante prăsitoare, 
se face numai o singură arătură adâncă 
în toamnă. 
Primăvara, îndată ce pământul s'a 
svântat s® grăpează bine, să se rupă 
scoarţa şi să se nimicească buruienile 
încolţite. Grăpatul ajută ai la păstrarea 
umezelii din pământ. 
Pământul prea sărac, se îngraşă cu 
gunoi putrezit: Gunoiul proaspet nu e 
bun, fiindcă se cuibăresc în el tot feliui 
de gadine stricăcioase. 
Semănatul inului se amână până 
când nu mai e teamă de îngheţ. De 
obiceiu se începe pe la mijlocul lunei 
Aprilie. Dupăce trece luna Mai, numai 
e potrivit să se seamene in, fiindcă nu 
se desvoaltă bine. 
Semănatul se face sau cu maşina 
în rânduri sau prin împrăştiere. Trebue 
să se ţină seamă, dacă se cultivă inul 
pentru fuior sau pentru seminţă. Dacă 
se cultivă pentru fuior se seamănă mai 
des, iar dacă se cultivă pentru seminţă, 
se seamănă mai rar. 
Oând se cultivă pentru fuior, trebue 
la hectar 140—160 kgr. semânţă, iar 
când se cultivă pentru seminţă, trebue 
să se seamene numai 70—80 kgr. la 
hectar. 
Oând după semănat se formează 
scoarţă pe pământ, aşa că inul nu poate 
răsări, e bine să se rupă aceasta scoarţă, 
tăvălugind uşor pământul sau grăpân-
du-1 cu o grapă cu colţii scurţi. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
